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Формирование национальной ментальности обусловлено це-
лым рядом факторов, среди которых 
особое значение имеет географиче-
ское положение страны. Еще в нача-
ле XIX века П. Чаадаев писал о том, 
что «географический факт» красною 
нитью проходит чрез всю нашу исто-
рию, пронизывает все нашу филосо-
фию, проявляется в общественной и 
политической жизни нашей страны, 
является «существенным элементом 
нашего политического величия, и ис-
тинной причиной нашего умственного 
бессилия». Итогом его размышлений 
по этому вопросу становится утверж-
дение, что мы «лишь геологический 
продукт обширных пространств» [12].
Правоту П. Чаадаева подтверж-
дают крупнейшие русские ученые 
В. Ключевский [7], Н. Бердяев [1,2], 
В. Вейдле [3], В. Подорога [9], Г. Га-
чев [4] и др., указывающие в своих 
работах на то, что географические и 
климатические особенности России 
оказали первостепенное влияние на 
характер русского земледелия, осо-
бенности хозяйствования, мировоз-
зрение русского народа и культуру его 
быта. 
Удивительно точно обосновал 
эту связь Н. Бердяев. «Пейзаж рус-
ской души, – отмечал философ, – со-
ответствует пейзажу русской земли, 
подчеркивая безграничность, бесфор-
менность, устремленность в бесконеч-
ность, широту национального русско-
го сознания» [1, с. 8]. 
То, что причудливая «геогра-
фия русской души» определяется 
географическими и климатически-
ми особенностями России интуи-
тивно почувствовали русские писа-
тели – А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 
Ф.И. Тютчев, Л.Н. Толстой, А.А. Блок, 
С.А. Есенин, М.И. Цветаева, Б.Л. Па-
стернак… Русская литература с ее глу-
боким проникновением во внутренний 
мир человека, поиском добра и смысла 
жизни, обличением несправедливости 
и зла, а также состраданием и мило-
сердием на протяжении всего своего 
существования пыталась найти верное 
толкование глубинных противоречий в 
характере русского народа, объяснить 
причудливое соединение в нем гордо-
сти, величия и отсутствия достоинства; 
открытости, бескорыстия, любви к лю-
дям и жестокости; стремления к сво-
боде и рабской покорности, смирения; 
великого трудолюбия и лености. И, как 
бы подтверждая открытия философов и 
историков, именно через пространство 
русские писатели стремились постиг-
нуть иррационально-сложное сочета-
ние несочетаемого в русском характере. 
В данной работе мы предприняли 
попытку определить специфику реги-
ональной пространственной картины 
мира, нашедшей реализацию в рус-
ской литературе в конкретных про-
странственных образах (настоящее 
исследование ограничивается анали-
зом образа провинциального города) 
и отметить диалектическое единство 
национального и регионального в 
локальном тексте. Основным мате-
риалом для анализа нам послужили 
произведения русских писателей, в 
которых город представлен как реаль-
ное географическое пространство или 
как условное пространство – фон, на 
котором разворачиваются события, – 
со своим настоящим именем или с вы-
мышленным. 
Город как реальное пространство 
описывается, например, в художе-
ственном очерке «Картина Оренбурга 
и его окрестностей» (1824) П.П. Сви-
ньина, писателя и первого издателя 
«Отечественных записок» [11]. В на-
чале очерка П.П. Свиньин, призна-
ется в том, что не думал встретить 
в отдаленной от центра провинции 
приличное общество: «Не стану гово-
рить о той приятной ошибке, в кото-
рую введен я был, найдя Оренбург во 
всех отношениях несравненно выше, 
превосходнее, чем я представлял его 
себе, – скажу только, что я встретил 
здесь, на краю киргизской степи, об-
щество людей самых образованных, 
лучшего тона, обладающих отличны-
ми талантами, а потому проводящи-
ми время как нельзя приятнее». Уже 
в этих рассуждениях автора отража-
ется стереотипное представление о 
провинциальном как отсталом, вто-
росортном, закрепившееся в русской 
художественной литературе уже в 
первой половине XIX века (отсюда и 
неожиданное «приятное» удивление). 
Необходимо отметить, что писа-
тель, подробно рисуя основные до-
стопримечательности Оренбурга, 
дополняет картину сведениями ду-
шевной организации и внешнем об-
лике, характере и занятиях, особен-
ностях быта и взаимоотношениях его 
жителей, т.е. их менталитете. Такие 
качества оренбуржцев, как любовь к 
чистоте и порядку, П.П. Свиньин свя-
зывает с особым военным статусом 
города: «При въезде в город приятно 
видеть точную правильность кварта-
лов и улиц, чистоту сих последних, 
<…> пленительную опрятность до-
мов, большею частию деревянных, 
оштукатуренных; начало великолеп-
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ного каменного тротуара на большой 
улице и ряды молодых деревьев, наса-
женных перед домами…». 
Путешественник отмечает также, 
что на несколько тысяч жителей в 
городе приходится пять церквей, это 
говорит о религиозности горожан: 
«Всякий класс жителей имеет здесь 
свою приходскую церковь, например, 
военные – церковь си. Петра и Павла, 
статские – Троицкую, купцы – Возне-
сенскую и пр. Все сии церкви постро-
ены иждивением казны, снабжены бо-
гатою утварью…». 
Восторг у писателя вызывают и 
наличие в Оренбурге народного учи-
лища, в котором «бывает всегда до-
вольно учеников, и многие из них 
несут в недра семейств любовь к про-
свещению и знаниям…», богадельни, 
«в ней несколько престарелых и бед-
ных граждан и гражданок…проводят 
в тишине последние дни своей жиз-
ни», прекрасных мест для гуляний, 
где «можно с приятностию отдохнуть 
в тени французских аллей, насладится 
видом и благоуханием множества цве-
тов…». 
Внешний облик жителей города 
автор объясняет пограничным по-
ложением города: «В Оренбурге, как 
выше сказано, кроме русских обыва-
телей, есть много магометан, частию 
там живущих, частию приезжающих 
туда с караванами и на летнюю кор-
донную службу. Различие языков, 
одежд и обыкновений представляет в 
сем городе весьма занимательные кар-
тины. Случается, что рядом с болтли-
вым евреем видишь важного индейца; 
или пред толпою диких киргиз-кайса-
ков – какого-нибудь странствующего 
европейца, разряженного по всем пра-
вилам моды». 
Местоположение города (на пере-
сечении торговых путей) накладывает 
отпечаток и на характер горожан: «Бо-
лее всех замечательны в Оренбурге 
татары, составляющие особый и зна-
чительный класс обывателей. Будучи 
хитры, пронырливы и проворны, они 
отличаются удивительною ловкостью 
в здешней торговле и нередко приоб-
ретают посредством оной великие ка-
питалы».
Наконец, уделяет внимание 
П.П. Свиньин и описанию казаков 
– основного населения Оренбурга: 
«Форштадт оренбургский имеет свой 
замечательный характер. Жители его 
(казаки и большею частию старооб-
рядцы) живут по-своему и за грех счи-
тают смешиваться с горожанами. Они 
оборотливы в делах промышленных, 
набожны и до крайности суеверны. 
Молодые казаки, говорят, привязаны 
к службе и страстны в любовных де-
лах». 
Как видно из представленных 
фрагментов очерка П.П. Свиньина, 
географическое положение Оренбурга 
(город-крепость «на краю киргизской 
степи» на пересечении торговых пу-
тей) отражается в ментальном облике 
его жителей, которых отличает лю-
бовь к порядку и чистоте, привязан-
ность к службе, религиозность, тяга к 
просвещению, милосердие, коммерче-
ские способности и др. 
Об особенностях менталите-
та жителей Оренбургской губернии 
много писал В.И. Даль, проживший в 
этом крае восемь лет. Интересно, что 
свои художественные произведения 
(«Уральский казак», «Бикей и Мау-
ляна», «Майна», «Домик на Водяной 
улице», «Осколок льду» и др.) он обо-
гащал сведениями этнографического 
и культурного характера, описывая 
образ жизни, быт и нравы многона-
ционального Оренбуржья: башкир, 
киргиз-кайсаков, сосланных поляков, 
русских казаков, хивинцев [6]. 
Однако подобных примеров, в 
которых Оренбург представлен как 
благоустроенный и просвещенный 
город, в литературе немного. Это свя-
зано с тем, что в русской литературе 
сложилась сатирическая традиция в 
изображении провинции и ментали-
тета провинциалов (об этом красноре-
чиво свидетельствуют произведения 
Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедри-
на, А.П. Чехова, И.А. Бунина и др.). 
Так, например, в повести 
А.Н. Плещеева «Житейские сцены. 
Отец и дочь» (1857) [8], Оренбург 
описывается как типичный провин-
циальный город с типичным набором 
характеристик: «Губернский город 
Бобров (на географических картах он 
называется иначе) ни в чём не отста-
вал от других губернских городов на-
шей России. <…> Физиономия города 
Боброва была тоже из самых обыкно-
венных. В нем, как и повсюду, можно 
было найти присутственные места, 
окрашенные охрой, губернаторский 
дом с венецианскими окнами и бал-
коном, клуб, где по субботам играли 
в карты, а по четвергам танцевали…».
 Приведенный фрагмент позволя-
ет вычленить устойчивые признаки 
русского провинциального города, 
проявляющиеся в его внешним облике 
(традиционной архитектуре), а также 
в ничем не нарушаемом ритме жиз-
ни – рутинном и застойном. Характер 
горожан и их патриархальные нравы, 
автор объясняет географической от-
даленностью города Боброва от обеих 
столиц. Этим же обусловлено его иро-
ническое описание жителей города: 
«Все в городе Боброве было основано 
на чистейшей любви. Каждый поч-
ти знал за своим соседом грешки, но 
никому и в голову не приходило обли-
чать их даже намеком. Все граждане 
были пропитаны сознанием слабости 
человеческой природы и тою неопро-
вержимой аксиомой, что «ведь свет не 
пересоздашь, а следовательно, и тол-
ковать об этом нечего». 
В повести «Пашинцев» (1859) 
[10] А.Н. Плещеев «дорисовывает», 
картину Оренбурга, назвав его Уха-
бинском: «Дамы, пользуясь минутами 
ожиданья, то и дело бегали в уборную 
поправлять туалеты. На бале они, 
казалось, забывали свои антипатии, 
свою вражду, все ссоры, интрижки и 
сплетни, которыми так изобилует про-
винциальная жизнь; обращались друг 
к другу с самыми ласковыми, друже-
скими названиями…». 
В обеих повестях А.Н. Плещеев 
представляет Оренбург как менталь-
ное пространство, однако со знаком 
минус в отличие от вышерассмо-
тренных произведений. Внешнее 
пространство города он рисует ма-
териально неустроенным, а горожан 
малообразованными, некультурными, 
не имеющими высших духовных ин-
тересов, склонными к интрижкам, 
сплетням и т.п.
В повести С.И. Гусева-Оренбург-
ского «Страна отцов» (1905) [5] Орен-
бург назван Старомирском. Детальное 
описание города дает автору возмож-
ность охарактеризовать все сферы 
городской жизни. Так, например, со-
циальный и духовный облик горожан 
формирует архитектурную организа-
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цию пространства города: «…обыва-
тель, непостоянный в своих симпати-
ях, с чувством самоудовлетворенной 
гордости показывает заезжему чело-
веку новые достопримечательности 
города: захватившие целые кварталы 
неуклюжие и угрюмые, но вычурные 
дома, – создание тупой и тяжелой ар-
хитекторской фантазии, состоящей 
на купеческой службе». Автор не без 
иронии рисует дома богатых купцов, 
говорит о бессмысленной тяге к раз-
маху, широте, надежности, не зря 
жилища их напоминают крепости, 
лишенные вкуса и красоты: «Вот еще 
«достопримечательность» – широко-
задовский дом: нелепая смесь маври-
танского и русского стилей. Колонки, 
стрельчатые окна, резные карнизы, 
башенки по углам, поддерживающие 
балкон центавры, похожие на уто-
пленников, и в то же время во всей на-
ружности дома что-то распухшее, как 
от водянки, что-то придавленное, как 
тяжелая, во мраке бродящая мысль». 
Во многом универсальное изо-
бражение города, включающее в себя 
все элементы городского пространства 
(трактир, храм, дома, улицы, парк и т.д.) 
сменяется почти «апокалиптическим»: 
«Заречье с балкона казалось клеткой, 
сторожимой со всех концов элеватора-
ми, громоздкими фабриками, высокие 
трубы которых дымили день и ночь, – 
кирпичными заводами, черными как 
гробы бедняков. Оно казалось клоакой, 
вдавленной в землю, где копошилось 
что-то живое и несчастное, потому 
что голоса оттуда долетали как крики 
о помощи, а песни напоминали стоны. 
<…> Это – обширные клетки «страны 
отцов», в которых с плачем и воплем 
бьются дети прежде, чем самим пре-
вратиться в призрачно-благополучных 
отцов, – принимающих кошмарный сон 
за жизнь».
Некоторые картины города ри-
суются глазами главного героя отца 
Ивана, например, семинария, которая 
воспринимается им как школа интел-
лектуально и нравственно уродующая 
будущих священников, выпускники ее 
шли в жизнь со «страхом и бредом», 
внушенными преподавателями. 
За внешне благоустроенными фа-
садами города скрываются страшные 
человеческие драмы, так, у самого 
богатого промышленника города Уда-
лова, сошла с ума жена, оттого, что 
муж насмерть забил ее любовника. 
Теперь она, безумная, бегает по ули-
цам города, смеша и пугая прохожих. 
У благоверного застрелился старший 
сын, служивший товарищем прокуро-
ра в Старомирске: не смог смирится с 
несправедливым приговором в одном 
из громких крестьянских процессов. 
С тех пор в глазах благочинного тоже 
«сквозит оттенок безумия». Ушла из 
дома жена отца Матвея Павлинька – 
случай, чуть ли не исключительный в 
духовной среде. Жизнь в провинции 
рождает конфликт и в душе отца Ива-
на: чувство личной вины, мучение со-
вести, которые, в конце концов, пере-
растают бунт и желание отречься от 
сана священника. Однако конфликт-
ное состояние не является всеобщим; 
размышляют, мучаются, сходят с ума 
лишь немногие – не «избранные», а 
просто живые люди, способные пере-
живать чужую боль как свою.
Таким образом, анализ наиболее 
репрезентативных произведений ре-
гиональной (оренбургской) литера-
туры с учетом пространственно-гео-
графического фактора позволил нам 
выявить магистральные образы, отно-
сящиеся к локальной топике и рассмо-
треть их как ментальные локусы, от-
ражающие индивидуальное сознание, 
духовно-нравственные установки и 
образ жизни героев. Проведенное ис-
следование показывает, что оренбург-
ский текст с одной стороны, отражает 
черты региональной ментальности, 
сформированной особенностями гео-
графического положения Оренбурга 
(на границе Европы и Азии), его ста-
туса (пограничный город, торговый 
город), особенностями его социаль-
ного состава (многонациональный, 
многоконфессиональный и т.п.), а с 
другой – черты типичной провинци-
альной ментальности. Город, нари-
сованный писателями-уроженцами 
Оренбургского края и теми, кто посе-
щал его или жил в нем некоторое вре-
мя, является носителем определенной 
культурной информации, представля-
ет собой особую знаковую систему, 
включающую и элементы топографи-
чески реального пространства, и ос-
новные сферы социальной, бытовой, 
духовной, религиозной, экономиче-
ской жизни.
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